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&--# 年 &" 月，证监会特别批准深交所的 ( 只权证（包括当
时的厦海发、闽闽东等）转配部分继续交易。后经深交所批准，这
( 只权证分离公众股配股部分（.& 权证）和非流通股配股部分
（.! 权证）。.! 权证与一般意义上的认股权证不同，表现在 .!
权证从配股权转化而来，不是在发行时就作为一种单独证券存
在。另一方面，.! 权证没有明确的有效期，行使时间不定，原来





































































































)#*高 春 涛 等 +认 股 权 证 的 发 展 与 影 响 ),*+证 券 市 场 导 报 ，
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